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On The Method of Educating Students to be Nurses
 
at a Junior College(2):
Focusing Some Problems Before Their Basic Scholarship
 






In the last issue,on the training of nursery schoool teachers I pointed out the problem
 
which is the lowering of their basic scholarship and their desire to study is lying before
 
them. Howevere,putting the blame only on them,we cannot essencially find a solution to
 
the problem. There are some causes modern society has and that lowers their desire to
 
study. Therefore I search for the direction to settle the problem along with the back-
ground of the lowering of their basic scholrship and their desire to study.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(註18) NHK 同上書 14ページ参照。
(註19) 拙稿・同上書 57ページ?註６>参照。
(註20) ルソー『エミール』?第２編>
(註21) このことに関しては次の拙稿「人間の学としての
保育学」（『育英短期大学研究紀要』第18号：2000
年７月発行）・「子育ての根本問題と仏教の人間
観」（『教化研修』第51号：曹洞宗総合研究センター
2007年４月発行）・「仏教保育に期待されること」
（『日本仏教教育学研究』第16号：日本仏教教育学
会2008年３月発行）等を参照。
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